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 Republika Slovenija, nakon {to je u lipanjsko-srpanjskom ratu 1991. godine 
izborila samostalnost i suverenost, zapo~ela je intenzivnu izgradnju sustava naci-
onalne sigurnosti. U tome je polazila od iskustava drugih dr`ava, vlastitih 
iskustava iz povijesti, te stavova javnosti i politi~kih stranaka o tim pitanjima. 
Analiza pokazuje da na ugro`avanje slovenske nacionalne sigurnosti utje~e 
vojno ugro`avanje, ugro`avanje unutarnje sigurnosti i ugro`avanje `ivotnog 
prostora. Zbog toga je defenirano da sustav nacionalne sigurnosti obuhva}a 
obrambeni sustav, sigurnosni sustav i sustav za{tite i spa{avanja. Iako se 
suo~ava sa znatnim problemima u izgradnji sustava nacionalne sigurnosti, 
posebno vojske, Slovenija je do sada u~inila bitne pomake u prilago|avanju 
kriterijima NATO-a. Me|utim, to ipak nije bilo dovoljno da se priklju~i 
Poljskoj, ^e{koj i Ma|arskoj u prvom krugu ulaska u NATO.  
 
 Uvod 
 Zavr{etak hladnog rata i nestanak ideolo{ke i vojne podjele na Istok i 
Zapad bitno je smanjilo opasnost od globalnog i svjetskog rata, ali su na-
rasle mogu}nosti lokalnih i regionalnih ratova i stvaranja kriznih `ari{ta. 
Danas mo`emo govoriti o globalnoj sigurnosti, pove}anoj regionalnoj i ve-
likoj nacionalnoj nesigurnosti, posebno dr`va koje su jo{ uvijek na putu 
demokratizacije i tra`enja svoga sigurnosnog identiteta. Jedna od takvih 
dr`ava je i Republika Slovenija, koja je do 1991. godine bila jedna od 
{est republika SFRJ, kad se u kratkotrajnom ratu izborila za svoju samos-
talnost. Zalaganje za nezavisnu slovensku dr`avu nakon Drugog svjetskog 
rata uvijek je bio jedan od prioriteta slovenske politike, ovisno o op}im 
okolnostima u federalnom i {irem me|unarodnom okru`enju. Zbog toga su 
se provodile i stanovite vrste priprema za ostvarivanje toga cilja na po-
liti~koj, gospodarskoj, sigurnosnoj, vojnoj i drugim razinama. Intenzitet pri-
prema posebno je dobio na snazi krajem osamdesetih, tako da je Slovenija 
 
  *Sini{a Tatalovi}, docent na Fakultetu politi~kih znanosti u Zagrebu na 
predmetu Znanost o upravljanju - upravljanje nacionalnom sigurno{}u i obranom. 
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spremno do~ekala po~etak demokratskih promjena u SFRJ i sva isku{enja 
s tim u vezi, uklju~uju}i i intervenciju federalne vojske.1 
 Pobjeda u desetodnevnom lipanjsko-srpanjskom ratu2, kako na vojnom 
tako i na politi~kom planu, dovela je Sloveniju u stanje punog zadovolj-
stva, ali je i suo~ila s novim problemima. Jedan od njih, a za mnoge naj-
ve}i, bio je stvoriti novi, bitno druk~iji sustav nacionalne sigurnosti. Sustav 
koji }e biti primjeren nesigurnom (ratnom) okru`enju, ali i uskla|en sa 
sigurnosnim standardima zemalja razvijene demokracije, {to bi Sloveniji 
omogu}ilo {to br`i ulazak u euroatlanske sigurnosne integracije. Proces 
izgradnje sustava nacionalne sigurnosti Republike Slovenije i njegove per-
spektive prema euroatlanskim sigurnosnim integracijama, posebno NATO-u, 
vrlo je zanimljiv i pou~an. Zbog toga }e se u ovom radu prikazati kroz 
obradu borbe za nezavisnost, pojam i sadr`aj nacionalne sigurnosti, izvore 
ugro`avanja nacionalne sigurnosti, upravljanje nacionalnom sigurno{}u, vojnu 
i civilnu obranu, te odnos Slovenije i NATO-a. 
 
 Borba za nezavisnost 
  Iako je bila ustrojena na nacionalnom na~elu kao dr`ava, Slovenija je 
bila i sastavni dio jugoslavenske federacije. Polaze}i od ustavnih odre|enja 
i prakse, zna~aj republika u odnosu prema federaciji slabio je i ja~ao, 
ovisno o op}im politi~kim okolnostima. S obzirom na sadr`aj, republike su 
s federacijom ostvarivale razli~ite vrste odnosa na gospodarskom podru~ju, 
podru~ju stvaranja i odr`avanja ustavnog poretka, obrani zemlje, te na 
 
  1O tome je zanimljivo mi{ljenje nekada{njeg saveznog sekretara za narodnu 
obranu SFRJ, Veljka Kadijevi}a, koji ka`e: “Na ~elo svih napada iz Slovenije na 
JNA i po vremenu i po zna~aju dolazi Kardeljeva koncepcija razbijanja jedinstva i 
efikasnosti OS Jugoslavije, sadr`ana u Ustavu 1974. godine. I tada i kasnije, preko 
oru`anih snaga nastupalo se protiv jugoslavenske dr`ave. Prema Kadijevi}u, 
“zna~ajan doga|aj zbio se u listopadu 1994. godine, kada je na sastanku odabranih 
tada{njih rukovodilaca Slovenije donijeta odluka da se ide u otvoreni politi~ki 
napad na JNA, kao, kako su oni formulirali, na jedini preostali stub federalne 
dr`ave. Istovremeno je odlu~eno da se omladinska organizacija Slovenije i njena 
sredstva informiranja izbace u prve borbene linije pod dobrim izgovorom da je 
zapravo prirodno {to omladina, koja ~ini vojsku, tra`i njenu reformu. Ostali, 
naro~ito zvani~na politika, to }e zdu{no podr`ati, ali iz drugog plana i sa ve}om 
slobodom manevra, zavisno od situacije. Poslije te odluke, napadi na JNA u 
Sloveniji postaju ~e{}i, raznovrsniji i stalno se poja~avaju, da bi uo~i ustavnih 
promjena 1988. godine postali izuzetno jaki, a u ljeto 1991. godine kulminirali 
prelaskom u oru`ane napade.” Kadijevi}, Veljko, Moje vi|enje raspada, Politika, 
Beograd, 1993., str. 99-100. 
  2Rat u Sloveniji zapo~eo je 27. lipnja, kad je federalna vojska uz pomo} 
federalne policije poku{ala zauzeti grani~ne prijelaze u Sloveniji, a zavr{io je 6. 
srpnja 1991. godine. O tome vidi u Jan{a, Janez, Premiki - nastajanje in obramba 
slovenske dr`ave 1988-1992., str. 157-229. 
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podru~ju izvr{avanja politike i odluka federacije. Po~etni savezno-republi~ki 
oblik federalizma postupno je zamijenjen republi~ko-saveznim oblikom, s 
tendencijom eliminiranja federalizma i konstituiranja republika kao 
samostalnih dr`ava. Ovaj proces stvaranja samostalnih dr`ava na prostoru 
SFRJ, posebno je intenziviran po~etkom devedesetih godina nakon prvih 
slobodnih i vi{estrana~kih izbora.3 U procesu osamostaljivanja Slovenija je 
koristila sve formalne mogu}nosti i procedure, uklju~uju}i i kori{tenje 
svojih ovlasti u ostvarivanju nacionalne sigurnosti. Iako je u okviru biv{e 
zajedni~ke dr`ave imala formalnih mogu}nosti u reguliranju sustava nacio-
nalne sigurnosti na svom podru~ju, ona je, izuzev teritorijalne obrane, 
mogla organizirati neznatne snage obrane s kojima je mogla neposredno 
upravljati. Za razliku od tih snaga, na podru~ju Slovenije bile su stacioni-
rane velike federalne vojne snage kojima je upravljalo federalno predsjed-
ni{tvo. One su bile glavna opasnost i prepreka osamostaljivanju Slovenije. 
Spoznav{i tu ~injenicu i uvidjev{i me|unarodne uvjete, Slovenija je odlu~ila 
26. lipnja 1991. godine donijeti odluku o potpunoj nezavisnosti. To je 
dovelo do lipanjsko-srpanjskog rata 1991. godine, u kojem je slovenska te-
ritorijalna obrana primorala biv{u JNA, stacioniranu u Sloveniji, da prizna 
poraz i povu~e se s njezina teritorija.  
 U lipanjsko-srpanjskom ratu, iako ga neki vojni analiti~ari i politi~ari i 
ne smatraju pravim ratom, ve} izme|u Ljubljane i Beograda dogovorenim 
na~inom povla~enja JNA iz Slovenije u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu - 
bilo je `rtava4. Na slovenskoj strani poginulo je 8 pripadnika teritorijalne 
obrane, 4 policajca i 6 civila. Na strani federalne vojske poginulo je 37 
vojnika, a poginulo je i 10 stranih dr`avljana. Na obje strane bilo je 330 
ranjenih.5 
 
  3Uvod u velike dru{tvene promjene u Sloveniji bili su vi{estrana~ki izbori 1990. 
godine, na kojima su apsolutnu ve}inu u Slovenskom parlamentu dobile stranke 
povezane u DEMOS-u, dok je mjesto predsjednika Republike pripalo reformiranom 
komunistu Milanu Ku~anu. Koalicija DEMOS-a nije dugo funkcionirala te se 
raspala ve} u prolje}e 1992. nakon drugih i tre}ih izbora, kad nijedna stranka nije 
imala dovoljno zastupnika da bi sama mogla sastaviti vladu. Kao najja~a stranka iz 
tih izbora iza{li su Liberalni demokrati Slovenije, koji su formirali koalicijske vlade. 
  4O dogovoru izme|u Ljubljane i Beograda pi{e i Borisav Jovi} u svojoj knjizi 
Poslednji dani SFRJ - izvodi iz dnevnika, Politika, Beograd, 1994., gdje u razgovoru 
s predstavnicima Europske unije 7. srpnja 1991. ka`e: “[to se ti~e Va{eg saznanja 
o stavovima Slobodana Milo{evi}a koje je ju~er izneo, `elim Vas obavestiti da su 
to stavovi koji trajno postoje u Srbiji i koje smo sto puta ponavljali, a meni je 
veoma `ao {to ste vi to tek ju~e shvatili ili ~uli. Postavlja se pitanje informacija, 
odnosno kako dobijate informacije. @elio bih samo da Vas podsetim, a mogla je 
Va{a ambasada da vas obavesti, a verovatno i da jeste, da je pre nekoliko meseci 
odr`an razgovor izme|u najvi{ih predstavnika Slovenije i Srbije u Beogradu i da je 
njima vrlo jasno re~eno da Srbija nema ni{ta protiv da Slovenija svoje te`nje za 
osamostaljivanjem ostvari na miran i demokratski na~in i da se Srbija tome ne}e 
suprotstaviti” (str. 353).  
  5Prema: Vojna v Sloveniji - od napadov na JLA do zmage nad JA, 
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 Od po~etka demokratskih promjena i sukoba s vojnim vrhom Slovenija 
je poklanjala veliku pozornost nacionalnoj sigurnosti, obrani i vlastitoj voj-
sci, znaju}i da }e taj sukob morati zavr{iti oru`anom borbom. U periodu 
prije lipanjsko-srpanjskog rata 1991. godine, slovensko je vodstvo svoje na-
pore u podru~ju nacionalne sigurnosti usmjerilo u tri osnovna pravca: 
 - onemogu}iti utjecaj federalnih organa na organe upravljanja u poli-
ti~kom sustavu Slovenije,  
 - do}i u posjed {to ve}e koli~ine naoru`anja teritorijalne obrane, a nju 
transformirati u samostalnu oru`anu silu Republike Slovenije, 
 - definirati politiku nacionalne sigurnosti Republike Slovenije kao samos-
talne i suverene dr`ave te na toj osnovi mobilizirati {to ve}i broj gra|ana. 
 Definiranje politike nacionalne sigurnosti ostvareno je jo{ 1990. godine. 
U raspravi o ~initeljima slovenske politike nacionalne sigurnosti istaknuta 
su dva osnovna zahtjeva: 
 (1) za{tititi ljude (dr`avljane), njihove op}e i individualne vrijednosti 
duhovne i materijalne prirode; 
 (2) ostvariti pretpostavke za obranu i za{titu svoje suverenosti, uspostavu 
me|unarodnopravnog subjektiviteta Republike Slovenije sa statusom vojne i 
politi~ke neutralnosti.6 
 Dakle, Republika Slovenija se opredijelila za vojnu i politi~ku neutral-
nost jo{ u vremenu dok je formalnopravno bila u sastavu biv{e SFRJ. 
Osnovni cilj ovakvog opredjeljenja bio je da se {to lak{e pridobije me|u-
narodna javnost na svoju stranu u slu~aju vojnog napada biv{e JNA. Poli-
tika neutralnosti koju je proklamirala Republika Slovenija znatno je utje-
cala na izgradnju njezina sustava nacionalne sigurnosti i vojne organizacije. 
Glavni uzori u tom pogledu bile su zemlje poput [vicarske, Austrije i 
[vedske. Osim iskustava drugih zemalja te vlastitih tradicija7, a polaze}i od 
uloge obrambenog sustava i vojske u civilnom dru{tvu, politika nacionalne 
sigurnosti Republike Slovenije temeljila se i na: samostalnosti i suverenosti 
 
Mednarodno tiskovno sredi{}e, Ljubljana, 1991., str. 107. 
  6Vidi: Bebler, Anton, Kako varna bo{ moja de`ela, Revija obramba, broj 
4/1991., str. 7-13. 
  7U izgradnji obrambenog sustava po{lo se i od vojnih i slobodarskih tradicija: 
organiziranog otpora turskim osvajanjima; selja~kih buna; sustava obrambenog 
(teritorijalnog) organiziranja u selima i gradovima u 18. stolje}u; pokreta za 
kulturnu i jezi~nu emancipaciju Slovenaca u Austro-Ugarskoj; tradicija borbe za 
slovensku sjevernu granicu; borbe Slovenaca za ravnopravnost u Kraljevini 
Jugoslaviji; borbenih tradicija protiv tu|e okupacije u antihitlerovskoj koaliciji; 
tradicija Narodnooslobodila~ke vojske; iskustava iz zajedni~kih oru`anih snaga u 
biv{oj SFRJ, tradicija organiziranja teritorijalne obrane u Sloveniji i iskustva 
lipanjskog rata 1991. godine.  
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Republike Slovenije; parlamentarnoj politi~koj demokraciji; po{tovanju 
ljudskih prava; pravnoj dr`avi i po{tovanju na~ela me|unarodnog hu-
manitarnog i ratnog prava. 
 Republika Slovenija danas je parlamentarna demokracija u kojoj su 
dr`avne funkcije podijeljene na zakonodavnu, izvr{nu i sudbenu. U njoj 
`ivi 2,010.000 stanovnika; ima bruto-nacionalni dohodak od 19 milijardi 
dolara; inflaciju od 12%; vanjski dug od 3 milijarde dolara. U mirnodop-
skom dijelu oru`anih snaga (profesionalci i novaci) ima 9.550 vojnika, a u 
pri~uvi 53.000 vojnika. Godi{nji obrambeni prora~un iznosi 252 milijarde 
dolara.  
 
Tablica 1: Usporedba Republike Slovenije sa susjednim zemljama 
 Slovenija Hrvatska Ma|arska Austrija Italija 
Broj stanovnika 2.010.000 4.600.000 10.155.000 8.012.400 57.867.700 
Bruto nacionalni dohodak 
(u mlrd $) 
19,0 15,0 43,0 206 101,8 
Inflacija (u %) 12,6 2 28 2,2 40 
Vanjski dug 3,0 3,9 31,7 - - 
Obrambeni prora~un 0,252 1,6 0,520 2,2 16 
Mirnodopske OS 9.550 64.300 64.300 81.200 328.700 
Pri~uva 53.000 220.000 173.000 91.000 584.000 
Vojni rok (u mjesecima) 7 10 12 6+2 12 
Broj tenkova 109 250 853 170 1.319 
Obrambeni tro{ak po 
stanovniku (u $) 
152.37 347.83 51.21 2745 276.49 
% mirnodopskih vojnika 0.46 1.01 0.63 1.01 0.57 
km2 po tenku 186,2 224 109 493,2 228,4 
 
Izvor: The Military Balance 1996.-1997. 
 
 Usporede li se navedeni podaci za Sloveniju s podacima za susjedne 
dr`ave, prikazani u Tablici 1, mo`e se uo~iti da je Republika Slovenija 
prema ve}ini pokazatelja u prosjeku izme|u Hrvatske i Ma|arske, kao 
zemalja u tranziciji, i Austrije i Italije, kao zemalja razvijene demokracije.  
 
 Pojam i sadr`aj nacionalne sigurnosti 
 I nakon progla{enja nezavisnosti i pobjede u lipanjsko-srpanjskom ratu, 
Slovenija je poklanjala veliku pozornost nacionalnoj sigurnosti, obrani i voj-
sci. Ta pozornost bila je usmjerena ponajprije na oblikovanje politike naci-
onalne sigurnosti i izgradnju sustava nacionalne sigurnosti. U tome se po-
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lazilo od iskustava lipanjsko-srpanjskog rata 1991. godine, kao i iskustava 
neposredno prije njegova izbijanja. Me|utim, slovenski politi~ki ~initelji nisu 
ostali samo na vlastitim iskustvima, ve} su uva`ili i druge relevantne 
~initelje, me|u kojima su: iskustva drugih sli~nih zemalja, te javno mnijenje 
i stavovi glavnih politi~kih stranaka o nacionalnoj sigurnosti. 
 Sagledavaju}i iskustva drugih zemalja koje bi mogle poslu`iti kao uzor 
za organiziranje nacionalne sigurnosti i obrane, pozornost se poklanjala is-
kustvima [vicarske, Austrije, [vedske i Hrvatske. U tom sklopu posebno su 
bila va`na istra`ivanja skupine istra`iva~a na ljubljanskom Fakultetu za 
dru{tvene znanosti, pod vodstvom Antona Grizolda. U jednoj od studija 
“Raspotja nacionalne varnosti”8 Grizold se bavi problemima oblikovanja 
slovenske nacionalne sigurnosti, svrstavaju}i ih u tri skupine: 1) sadr`ajno i 
terminolo{ko zna~enje sigurnosti; 2) sigurnost u suvremenim civilizacijsko-
kulturnim relacijama i 3) nacionalna sigurnost Slovenije.9 Za sigurnost ka`e 
da je mo`emo definirati kao stanje u kojem je osiguran uravnote`en fi-
zi~ki, duhovni i du{evni te ukupni opstanak pojedinca i dru{tvene zajednice 
u odnosu prema drugim pojedincima, dru{tvenim zajednicama i prirodi. Od 
oblika razlikuje regionalnu, nacionalnu, me|unarodnu i svjetsku 
(univerzalnu) sigurnost.10 Pri tome, za nacionalnu sigurnost ka`e da se 
najop}enitije mo`e definirati kao sigurnost dr`ave i gra|ana. Ona sadr`i: 
sigurnost nacionalne teritorije (uklju~uju}i zra~ni prostor i teritorijalne 
vode), za{titu `ivota ljudi i njihove imovine, za{titu i o~uvanje nacionalne 
suverenosti te funkcioniranje osnovnih djelatnosti dru{tva (socijalno-eko-
nomske, dru{tvenopoliti~ke, kulturne, ekolo{ke, gospodarske i dr.).11  
 Da bi se sagledali stavovi javnosti o pitanjima nacionalne sigurnosti i 
obrane, u Sloveniji su provedena i brojna istra`ivanja javnog mnijenja koja 
su dala vrlo zanimljive rezultate. U okviru Centra za istra`ivanje obrane 
na Fakultetu za dru{tvene znanosti u Ljubljani kontinuirano se provode is-
tra`ivanja javnog mnijenja o aktualnim sigurnosnim i obrambenim pitanjima. 
Tako su, izme|u ostalih, istra`ivane teme, kao {to su: polo`aj vojske u 
jugoslavenskoj krizi, politi~ka kriza savezne vojske, uloga te vojske u za-
o{travanju krize i u raspadu savezne dr`ave; europsko i slovensko javno 
mnijenje o nacionalnoj sigurnosti te o vrijednosnom sistemu stanovnika 
Slovenije; iskustva rata u Sloveniji; odnos gra|ana prema vojnoj profesiji; 
percepcija slovenske ugro`enosti i mogu}nosti pove}anja stupnja sigurnosti, 
posebno na vojnu ugro`enost.12 
 
  8Grizold, Anton (ur.), Raspotja nacionalne varnosti - obramboslovne raziskave v 
Sloveniji, Fakulteta za dru`bene vede, Ljubljana, 1992. 
  9Ibid., str. 62. 
  10Ibid., str. 63. 
  11Ibid., str. 65. 
  12O tome op{irnije vidi u: Grizold, Anton, The National Security of Slovenia: 
The View of Public Opinion, Balkan Forum, broj 3/1995., str. 173-205; Grizold, 
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  Glavne politi~ke stranke Republike Slovenije, polaze}i od uloge sigur-
nosnog i obrambenog sustava te vojske u civilnom dru{tvu, imaju o ovim 
pitanjima neke zajedni~ke stavove, koji se mogu svesti na sljede}e:  
 - nacionalna sigurnost treba uva`avati samostalnost i suverenost Repub-
like Slovenije; parlamentarnu politi~ku demokraciju; po{tovanje ljudskih 
prava; pravnu dr`avu i po{tovanje na~ela me|unarodnog prava; 
 - nacionalna sigurnost treba biti racionalno organizirana u skladu sa za-
padnim demokratskim standardima; 
 - neophodno je ostvarivati u~inkovit politi~ki nadzor nad sustavom na-
cionalne sigurnosti; 
 - treba te`iti prema potpunom uklju~ivanju u europske sigurnosne inte-
gracije, posebno u NATO pakt.13 
 Me|utim, pojedine politi~ke stranke imaju i neke specifi~ne stavove o 
nacionalnoj sigurnosti i obrani, sadr`ane u njihovim politi~kim programima. 
Tako se, na primjer, Socijaldemokratska stranka Slovenije zauzima za takvu 
organiziranost na obrambenom podru~ju koja bi osigurala najve}i mogu}i 
stupanj nacionalne sigurnosti Slovenije i njenih dr`avljana. Za ovu stranku, 
obrambeno-sigurnosno podru~je ima najve}i utjecaj na opstojnost dr`avne 
suverenosti i ono je brana pritiscima za povezivanje dr`ava na podru~ju 
biv{e SFRJ. Zauzimaju se i za ravnopravno uklju~ivanje Slovenije u 
europske i svjetske obrambene integracije, {to }e dugoro~no pove}ati 
stupanj kolektivne sigurnosti u Europi i pozitivno utjecati na sigurnost Slo-
venije. Socijaldemokrati u svom programu isti~u da }e se zauzimati za 
cjelovit parlamentarni nadzor nad svim institucijama koje imaju ovlasti za 
kori{tenje posebnih metoda i sredstava (sigurnosnih slu`bi) te za ograni~a-
vanje mogu}nosti njihove upotrebe. Pozivaju}i se na Rezoluciju o osnovama 
nacionalne sigurnosti, ova stranka se zala`e i za razgrani~enje izme|u 
obrambenog i za{titnog sustava.14 
 Slovenski kr{}anski demokrati isti~u zauzimanje za politiku miroljubivog 
su`ivota i nenasilnog politi~kog rje{avanja sporova sa susjednim dr`avama. 
Me|utim, me|unarodni polo`aj Slovenije ne dopu{ta potpunu demilitariza-
ciju, zbog ~ega treba razvijati oru`ane snage temeljem op}e vojne obveze 
uz {to kra}e trajanje vojnog roka. Nacionalnu sigurnost i u~inkovitu obranu 
treba ostvarivati uz minimalne obrambene tro{kove i osiguravaju}i stalni 
 
Anton (ur.), Razpotja nacionalne varnosti, FDV, Ljubljana, 1992.; Jelu{i}, Ljubica, 
Legitimnost sodobnega voja{tva, FDV, Ljubljana, 1997.; Kotnik, Igor, Predstavitev 
rezultatov javnomnenjske raziskave o odnosu slovenske javnosti do NATO, u 
Slovenija i NATO (zbornik), Atlantski svet Slovenije, Ljubljana, 1995., str. 80-90. 
  13O stavovima pojedinih du`nosnika slovenskih politi~kih stranaka vi{e vidi u 
Zgaga, Bla`, Bo potrebna nova doktrina, Revija Obramba, broj 1/1997., str. 4-7. 
  14O tome op{irnije vidi u Programu Socijaldemokratske stranke Slovenije - 
Nacionalna varnost, Internet: http/www.sds.si/1-prohtml.12 
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parlamentarni nadzor nad sigurnosnim i obrambenim podru~jem. 
Profesionalne vojne osobe ne bi smjele biti ~lanovi niti jedne politi~ke 
stranke, kao {to se niti jedna stranka ne bi smjela mije{ati u sigurnosno i 
obrambeno podru~je izvan utvr|ene parlamentarne procedure.15 
 Zdru`ena lista socijaldemokrata (reformirani komunisti) kao alternativu 
uklju~ivanja u NATO postavlja neutralnost Slovenije i miroljubivu vanjsku 
politiku, posebno prema susjedima, a poziva se i na iskustva iz narodno-
oslobodila~kog rata. O uklju~ivanju u NATO, prema njihovom mi{ljenju, 
trebali bi odlu~iti gra|ani referendumom. Zdru`ena lista smatra da Slove-
nija ja~a svoju sigurnost aktivnim sudjelovanjem u sustavu kolektivne sigur-
nosti kroz Organizaciju ujedinjenih naroda, Organizaciju za europsku sigur-
nost i suradnju, a uklju~ivanje Slovenije u Europsku uniju tako|er bi ja-
~alo njenu sigurnost i smanjilo ugro`enost. Sigurnost Slovenije mora za-
jam~iti sigurnost nacionalnog teritorija, uklju~uju}i zra~ni prostor i terito-
rijalne vode, za{titu ljudi i njihove imovine te za{tititi nacionalnu suvere-
nost i ostvarivanje osnovnih dru{tvenih funkcija. Budu}i da, prema njiho-
vom mi{ljenju, politizacija sigurnosnog i obrambenog podru~ja slabi sigur-
nost Slovenije, potreban je stalni demokratski nadzor nad oru`anim sna-
gama, posebno glede njihovih tro{kova i politi~ke neutralnosti.16 
 Liberalni demokrati Slovenije isti~u kako je brzi razvoj na svim podru-
~jima ljudskog djelovanja uvjetovao da suvremena sigurnost postane univer-
zalna (svjetska) i nedjeljiva prema dr`avama, {to svakoj dr`avi daje do-
datnu odgovornost. Zbog toga je nacionalna sigurnost i obrana jedan od 
temeljnih nacionalnih interesa, pa liberalni demokrati isti~u kako }e nas-
tojati da ova problematika dobije va`no mjesto u radu Dr`avnog zbora. 
Prema njihovom mi{ljenju, za nacionalnu sigurnost posebno je va`an urav-
note`en dru{tveni razvoj koji se temelji na po{tovanju osnovnih ljudskih 
prava te politi~ki, socijalno i gospodarski stabilnoj Sloveniji. Za liberalne 
demokrate zna~ajno je odr`avanje tehnolo{kog razvoja koji bi umanjio za-
ga|ivanje prirodne okoline, a zala`u se i za postupnu demilitarizaciju pod-
ru~ja sredi{nje Europe te za ulazak Slovenije u europske sigurnosne inte-
gracije, za {to je, prema njihovom mi{ljenju, potrebna referendumska od-
luka. Liberalni demokrati smatraju da oru`ane snage moraju biti depolitizi-
rane i {to vi{e profesionalne, osposobljene i opremljene za brze 
intervencije. Obrazovanost i osposobljenost ~asnika mora biti na razini ~as-
nika u razvijenim europskim dr`avama, zbog ~ega se moraju {kolovati na 
me|unarodno priznatim vojnim {kolama. Oru`ane snage te ~asnici moraju 
biti osposobljeni i za sudjelovanje u mirovnim operacijama, humanitarnim 
 
  15O tome op{irnije vidi u Programu Slovenskih kr{}anskih demokrata - Obramba 
dr`ave, Internet: http/www.skd.si/stranka/program.html 
  16O tome op{irnije vidi u Programu Zdru`ene liste - Mednarodna varnost in 
obramba, Internet: http:/wwwzlsd.si/program/program12.htm 
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akcijama te za{titi i spa{avanju u slu~aju elementarnih nepogoda i tehni~-
kih nesre}a.17 
 Slovenska ljudska stranka, koja u slovenskoj vladi ima Ministarstvo ob-
rane, zala`e se za otvorenost Slovenije prema Europi i svijetu, za aktivnu i 
miroljubivu vanjsku politiku, za ravnopravno sudjelovanje u procesu eu-
ropske i svjetske integracije, ali jasno ~uvaju}i identitet suverene dr`ave. 
Ova stranka se zala`e i za op}u vojnu obavezu, teritorijalnu organizaciju 
vojske, u~inkovitu i ne skupu obranu. Prema njihovom mi{ljenju potreban 
je {to br`i razvoj obrambene strategije ujedinjene Europe. 
 Polaze}i od navedenih i svih drugih relevantnih ~initelja, Dr`avni zbor 
Republike Slovenije je 1993. godine usvojio temeljni dokumenat o nacio-
nalnoj sigurnosti i obrani pod nazivom Rezolucija o izvori{nim osnovama 
nacionalne sigurnosti Republike Slovenije.18 U njoj je nacionalna sigurnost 
Republike Slovenije definirana kao stanje u kojem se ostvaruje za{tita 
ljudskih prava i temeljnih sloboda, uravnote`en gospodarski, socijalni i kul-
turni razvoj te ostvarivanje drugih `ivotnih interesa, djelovanje demokratske, 
pravne, suverene i teritorijalno jedinstvene i nedjeljive dr`ave Republike 
Slovenije. Kao glavni oblici ugro`avanja tako definirane nacionalne si-
gurnosti Republike Slovenije posebno se isti~u: vojno ugro`avanje nacio-
nalne sigurnosti; ugro`avanje unutarnje sigurnosti i ugro`avanje `ivornog 
prostora Republike Slovenije. 
 Definirana je i politika nacionalne sigurnosti Republike Slovenije kao 
cjelina politi~kih, ekonomskih, socijalnih, ekolo{kih, pravnih, obrambenih, 
sigurnosnih i drugih opredjeljenja, aktivnosti i mjera s kojima se ostvaruje 
{to ve}i stupanj nacionalne sigurnosti, a {to je temeljni cilj politike naci-
onalne sigurnosti. 
 Pod sustavom nacionalne sigurnosti Republike Slovenije, prema ovoj re-
zoluciji, podrazumijeva se cjeloviti mehanizam (nositelji i njihove aktivnosti), 
koji ostvaruje nacionalnu sigurnost spre~avanjem i otklanjanjem ugro`avanja 
temeljnih vrijednosti u skladu s ustavno i me|unarodno priznatim 
standardima razvijenih parlamentarnih demokracija te me|unarodnih 
organizacija. Sustav nacionalne sigurnosti sastoji se od obrambenog sustava, 
u kojeg spadaju oru`ane snage i civilna obrana, te sigurnosnog sustava, u 
kojeg spadaju unutarnji poslovi i obavje{tajno-sigurnosna djelatnost, kao i 




  17O tome op{irnije vidi u Programu Liberalnih demokrata Slovenije - Varnosna 
politika, obramba in za{~ita, Internet: http:/www.lds.si/LDS/prog 9.html 
  18Rezolucija o izvori{nim osnovama nacionalne sigurnosti Republike Slovenije 
objavljena je u Uradnom listu Republike Slovenije, broj 71 od 30. prosinca 1993. 
godine. 
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Shema 1: Sustav nacionalne sigurnosti Republike Slovenije 
 
UGRO@AVANJE NACIONALNE SIGURNOSTI
  * Vojno ugro`avanje 
  * Ugro`avanje unutarnje sigurnosti 






SUSTAV ZA[TITE I 
SPA[AVANJA 
* Oru`ane snage * Unutarnji poslovi * Osobna i uzajamna 
- Slovenska vojska - redovna policija  za{tita 
* Civilna - specijalna policija * Mjere za{tite i 
 obrana * Obavje{tajno-  spa{avanja 
- gospodarska obrana  sigurnosna * Postrojbe i 
- obrambene pripreme  djelatnost  sto`eri civilne 
 organa vlasti - obavje{tajni poslovi  za{tite 
- psiholo{ka obrana - kontraobavje{tajni * Motrenje i 
- neoru`ani oblici  poslovi  obavje{}ivanje 
 otpora   
 
SIGURNOSNO SAMOORGANIZIRANJE CIVILNOG DRU[TVA 
 
 
 Izvori ugro`avanja nacionalne sigurnosti 
 U pripremama za ostvarivanje nacionalne sigurnosti Republika Slovenija 
uzima u obzir sve vrste opasnosti - od mogu}e oru`ane agresije i drugih 
nasilnih akcija drugih dr`ava, preko organiziranog i me|unarodnog krimi-
nala i svih oblika ugro`avanja osobne i kolektivne sigurnosti, pa do 
ugro`avanja ~ovjekovog okoli{a. S motri{ta obrane, sigurnosti i za{tite, po-
sebno se izdvaja vojna ugro`enost, ugro`avanje unutarnje sigurnosti nasilnim 
sredstvima, ugro`avanje ~ovjekovih prava i sloboda, kulturnog i prirodnog 
naslije|a, te ~ovjekovog okoli{a. 
 Na mogu}e vojno ugro`avanje nacionalne sigurnosti Republike Slovenije 
dugoro~no }e utjecati op}e smanjenje napetosti, razoru`anje i demilitari-
zacija u europskim i svjetskim razmjerima, te procesi gospodarske integra-
cije i razvoja kolektivne sigurnosti i suradnje u Europi. U nadolaze}em 
periodu za nacionalnu sigurnost Slovenije, posebno }e biti va`no smirivanje 
napetosti i stabiliziranje stanja na Balkanu, odnosno u Bosni i Hercegovini. 
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Zbog toga je Slovenija posebno zainteresirana za uspje{no i cjelovito 
rje{avanje konflikta na tom podru~ju. 
 Slovenski stratezi su mi{ljenja da se navedeni pozitivni sigurnosni proce-
si ne}e odvijati `eljenom brzinom te da }e biti suo~eni s razli~itim pro-
blemima, dok }e negativne sigurnosne procese na Balkanu,dugoro~no biti 
te{ko zaustaviti. To }e negativno utjecati na stupanj sigurnosti, {to uvjetuje 
postojanje adekvatne obrambene sposobnosti. Oni smatraju da nacionalna 
sigurnost Republike Slovenije mo`e biti ugro`ena: 
 - zbog nerije{enih nacionalnih, gospodarskih, politi~kih, vojnih i drugih 
odnosa i interesa me|u dr`avama koje su nastale na podru~ju SFRJ i 
nastojanja da se ti odnosi rje{avaju silom, {to mo`e lako dovesti do vojnih 
sukoba {irih razmjera; 
 - zbog mogu}ih zahtjeva i poku{aja “popravljanja nepravednih i nepo-
vijesnih granica”. Do takvih zahtjeva mo`e do}i u slu~aju izra`ene unu-
tarnje gospodarske, socijalne, politi~ke ili obrambene krize u Republici Slo-
veniji, ali i zbog nastavka sukoba na Balkanu zbog nerije{enih grani~nih 
problema; 
 - zbog ve}eg zastoja u smanjivanju napetosti ili integracijskih procesa, 
{to bi ponovo moglo o`viti razli~ita krizna `ari{ta u Europi ili zbog ne-
predvi|enih razloga na Istoku, gdje jo{ uvijek postoje veliki vojni potenci-
jali, uklju~uju}i i nuklearno oru`je.19 
 Ugro`avanje uunutarnje sigurnosti Republike Slovenije, mnogo je razno-
vrsnije, a mo`e se manifestirati:  
 - kao neposredno ili posredno ru{enje ustavnog ure|enja, u okviru ko-
jeg se mo`e o~ekivati intenzivno obavje{tajno djelovanje, poticanje izvanre-
dnog stanja, te konkretne teroristi~ke aktivnosti;  
 - kao nezakonito ili subverzivno organiziranje i djelovanje s namjerom 
izazivanja izvanrednog stanja na socijalnoj, nacionalnoj ili nekoj drugoj os-
novi; 
 - kao razni oblici zloupotrebe dr`avnog teritorija za teroristi~ko djelo-
vanje ekstremnih, iredentisti~kih skupina i teroristi~kih organizacija za dje-
lovanje protiv ili u funkciji tre}ih dr`ava; 
 - kao narastanje razli~itih pojavnih oblika kriminala unutar dr`ave ili 
narastanje organiziranog me|unarodnog kriminala (trgovina drogama, 
oru`jem, bijelim robljem, kra|a automobila...); razli~iti oblici ekonomskog 
kriminala, posebno u procesu privatizacije; 
 - kao pove}anje kr{enja javnog reda i mira; 
 
  19O tome vidi u Rezoluciji o izvori{nim osnovama nacionalne sigurnosti 
Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, broj 7/1993., str. 3682. 
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 - kao sni`avanje razine prometne sigurnosti; 
 - kao neovla{teni prelasci dr`avne granice i izazivanje grani~nih incide-
nata; 
 - kao brojniji prelasci izbjeglica preko dr`avne granice uslijed ratnih 
doga|anja u susjednim dr`avama ili nekontrolirana ekonomska imigracija. 
 Ugro`avanje nacionalne sigurnosti Republike Sloveniji tema je i is-
tra`ivanja javnog mnijenja. U jednom takvom istra`ivanju ispitanicima 
(N=2072) je ponu|eno pitanje: Koliko po va{em mi{ljenju sljede}e pojave 
ugro`avaju sigurnost Slovenije? Za svaku od 9 pojava ponu|ena su ~etiri 
mogu}a odgovora 1-jako, 2-srednje, 3-malo, 4-uglavnom ne, 5-ne znam, a 
ispitanici su se odlu~ivali za jedan odgovor. Rezultati su prikazani u 
Tablici 2. 
 
Tablica 2: Percepcija ugro`avanja sigurnosti Slovenije 






1. Uni{tavanje okoli{a 51,2 30,6 11,5  2,7  3,8 0,2 
2. Tehnolo{ke nesre}e 27,0 39,2 25,1  3,5  5,1 0,1 
3. Prirodne nesre}e 34,2 40,4 19,7  2,6  3,0 0,1 
4. Vojna ugro`enost od 
drugih dr`ava 
 7,1  9,3 20,1 55,3  8,1 0,2 
5. Socijalni nemiri 26,4 37,1 25,7  5,8  5,0 0,2 
6. Slabo gospodarenje 58,3 26,9  8,8  2,4  3,4 0,2 
7. Zaostajanje u znanosti i 
tehnologiji 
41,0 32,5 13,3  5,1  7,9 0,1 
8. Rasprodaja dru{tvenog 
bogatstva 
31,6 28,8 17,8 11,0 10,7 0,2 
9. Kriminal 25,4 28,4 30,4  9,0  6,5 0,3 
 
 Izvor: Male{i}, Marijan, Civilna obramba u sistemu nacionalne varnosti, 
u Razpotja nacionalne varnosti, FDV, Ljubljana, 1992., str. 122. 
 
 Dobiveni rezultati pokazuju da na sigurnost Slovenije od navedenih po-
java najvi{e mogu utjecati slabo gospodarstvo (najni`a srednja vrijednost 
1.54), slijede uni{tavanje okoli{a (1.64), zaostajanje u znanosti i tehnologiji 
(1.81) i prirodne nesre}e (1.90). Zanimljivo je da je vojna ugro`enost od 
drugih dr`ava na posljednjem mjestu, sa srednjom vrijedno{}u od 3.35. Ova 
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vrsta ugro`avanja nacionalne sigurnosti Slovenije istra`ivana je i u odnosu 
prema pojedinim susjednim zemljama, a dobiveni rezultati su prikazani u 
Tablici 3. 
 Na pitanje: Bi li, po va{em mi{ljenju, neka od ovih okolnih dr`ava 
mogla ugroziti Sloveniju kao nezavisnu dr`avu? Ispitanici su u postocima 
dali sljede}e odgovore prema godinama provo|enja istra`ivanja: 
 
Tablica 3: Izvori vojnog ugro`avanja Republike Slovenije 
Dr`ava Godina 
 1990. 1991. 1992. 1993. 
1. Austrija  7,5  2,1  1,5  2,3 
2. Ma|arska  3,9  0,7  0,3  0,5 
3. Hrvatska  3,8  3,5 46,5 55,4 
4. Italija  9,4  4,4  1,4  4,3 
5. Njema~ka  3,2  0,5  0,4  0,1 
6. Srbija 47,2 27,3 17,0 21,2 
 
 Izvor: Peinkiher A., Voja{ka ogro`enost Slovenije danes, Obramba, 
1/1995., str. 5. 
 
 Iz navedenih podataka vidljivo je da, prema mi{ljenu Slovenaca, najve}a 
opasnost dolazi od dr`ava nastalih raspadom SFRJ. Najprije je najve}a 
opasnost dolazila od Srbije, a kasnije od Hrvatske. Na drugoj strani, 
opasnost od drugih okolnih dr`ava u stalnom je opadanju, s izuzetkom 
Italije. Ovakvi rezultati imaju utjecaj na politiku nacionalne sigurnosti i ob-
rane kroz predlaganje, usvajanje i provo|enje konkretnih mjera, kako na 
unutarnjem tako i na vanjskom planu. 
 
 Upravljanje nacionalnom sigurno{}u 
 U Republici Sloveniji kao parlamentarnoj demokraciji, dr`avne su funk-
cije podijeljene na zakonodavnu, izvr{nu i sudbenu, a za svaku od njih 
postoje posebni organi. Zakonodavnu funkciju u politi~kom sustavu Repub-
like Slovenije vr{i Dr`avni zbor (skup{tina), sastavljen od 90 zastupnika 
koji se biraju na op}im, neposrednim i tajnim izborima.20 Mandat ~lanova 
 
  20Prema ~lanku 80. Ustava Republike Slovenije, na izborima za Dr`avni zbor 
odr`anim 10. studenog 1996. godine ukupno 90 zastupni~kih mjesta raspodijeljeno je 
izme|u Liberalne demokracije Slovenije (LSD) - 25 zastupnika; Slovenske pu~ke 
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Dr`avnog zbora traje ~etiri godine. Me|utim, ako bi mandat zastupnika 
zavr{avao za vrijeme rata ili izvanrednog stanja, on se produ`ava za {est 
mjeseci od dana zavr{etka rata ili prestanka izvanrednog stanja.21 Dr`avni 
zbor u podru~ju nacionalne sigurnosti ima sljede}e nadle`nosti: 
 - donosi zakone i druge propise iz oblasti nacionalne sigurnosti i 
obrane,22 
 - verificira me|unarodne sporazume,23 
 - mo`e raspisati referendum o odre|enim pitanjima obrane, ako se za 
to izjasni tre}ina zastupnika Dr`avnog zbora, Dr`avni savjet24 ili 30.000 
bira~a,25 
 - progla{ava izvanredno stanje kad postoji velika opasnost za opstanak 
dr`ave, 
 - odlu~uje o uvo|enju radne i materijalne obveze u izvanrednom stanju, 
koja je progla{ena zbog pove}ane mogu}nosti napada na zemlju ili u 
slu~aju neposredne vojne opasnosti,26 
 
stranke (SLS) - 19 zastupnika; Socijaldemokratske stranke (SDS) - 16 zastupnika; 
Slovenskih kr{}anskih demokrata (SKD) - 10 zastupnika; Zdru`ene liste socijalnih 
demokrata (SKD) - 9 zastupnika; Slovenske nacionalne stranke (SNS) - 4 
zastupnika; Demokratske stranke umirovljenika Slovenije - 5 zastupnika i pripadnika 
talijanske i ma|arske manjine koje su dobile po jednog zastupnika. Temeljem 
takvih rezultata, koalicijsku vladu su formirale tri stranke: LSD, SLS i Demokratska 
stranka umirovljenika Slovenije.  
  21^lanak 81. Ustava Republike Slovenije. 
  22Dr`avni zbor je do sada usvojio gotovo sve sistemske zakone i temeljne 
dokumente koji reguliraju nacionalnu sigurnost i obranu: Rezoluciju o osnovama 
nacionalne sigurnosti; Zakon o obrani; Zakon o vojnoj obvezi; Zakon o osiguranju 
sredstava za realizaciju osnovnih razvojnih programa oru`anih snaga u godinama 
1994-2001; Doktrinu vojne obrane; Zakon o za{titi od po`ara; Zakon o vatrogastvu; 
Zakon o za{titi od prirodnih i drugih nesre}a. Navedeni zakoni i dokumenti u 
velikoj mjeri su uskla|eni sa zapadnim standardima, iako }e ih trebati jo{ 
dora|ivati, posebno u podru~ju reguliranja vojne problematike, nakon {to Slovenija 
nije primljena u NATO u prvom krugu na Madridskom sastanku 1997. godine. 
  23^lanak 86. Ustava Republike Slovenije. 
  24Dr`avni savjet je zastupni{tvo nositelja socijalnih, gospodarskih, javnih i 
lokalnih interesa. ^ini ga 40 ~lanova, a njegov rad se ure|uje posebnim zakonom. 
Ovo tijelo ima zakonodavnu inicijativu i savjetodavnu funkciju. Vidi ~lanke 96-101. 
Ustava Republike Slovenije. 
  25^lanak 90. Ustava Republike Slovenije. 
  26^lanak 82. to~ka 4. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list 
Republike Slovenije, 82, (1994). 
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 - progla{ava ratno stanje na prijedlog Vlade i odlu~uje o provo|enju 
op}e mobilizacije, 
 - odlu~uje o uporabi oru`anih snaga, 
 - usvaja dugoro~ne programe razvoja i opremanja Slovenske vojske, 
 - preko nadle`nog radnog tijela daje strategijska usmjerenja djelovanja 
obavje{tajno-sigurnosne slu`be Ministarstva obrane, kao sastavnog dijela si-
gurnosno-obavje{tajne djelatnosti dr`ave,27 
 - nadzire organizaciju, pripreme i ostvarivanje obrane dr`ave neposredno 
ili preko odre|enih radnih tijela. 
 U skladu s ovakvim nadle`nostima, uo~ljivo je da Dr`avni zbor mo`e 
zna~ajno utjecati na organiziranje i funkcioniranje sustava nacionalne sigur-
nosti. Nakon drugih demokratskih izbora, kad je Dr`avni zbor organiziran 
u skladu s novim Ustavom, Slovenija se suo~ila s tendencijama uplitanja 
vojske u politiku.28 Uvi|aju}i mogu}e posljedice utjecaja vojske na politiku, 
te neke druge izvaninstitucionalne poteze tada{njeg ministra obrane na 
mogu}nost nadzora vojske, Dr`avni zbor je, koriste}i svoje ustavne ovlasti, 
uz velike otpore javnosti, smijenio ministra obrane. Nakon toga je Dr`avni 
zbor, zajedno s predsjednikom Republike i predsjednikom Vlade, uspostavio 
nadzor nad vojskom, te nastavio izgra|ivati Ustavom utvr|eni odnos 
izme|u civilnih i vojnih institucija. 
 Predsjednik Republike Slovenije bira se na neposrednim, slobodnim i 
tajnim izborima na rok od pet godina. U slu~aju da mandat predsjednika 
zavr{ava u vrijeme rata ili izvanrednog stanja, on se produ`uje za {est 
mjeseci od dana zavr{etka rata ili prestanka izvanrednog stanja.29 Pred-
sjednik Republike Slovenije predstavlja Republiku i vrhovni je zapovjednik 
oru`anih snaga.30 Predsjednik Republike, vezano za obranu i vanjsku poli-
tiku, ima sljede}e nadle`nosti: 
 - progla{ava zakone iz oblasti obrane, 
 
  27^lanak 82. to~ka 6. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list 
Republike Slovenije, 82, (1994). 
  28Tada{nji ministar obrane Republike Slovenije poduzeo je odre|ene aktivnosti 
koje su trebale omogu}iti ve}e u~e{}e u politi~kom odlu~ivanju, a bile su usmjerene 
ne samo prema Dr`avnom zboru i predsjedniku Republike nego i prema 
suparni~kom Ministarstvu unutarnjih poslova. Zastupnici u Dr`avnom zboru tvrdili 
su da se njihovi telefoni u parlamentu i u slu`benim stanovima prislu{kuju. 
Prislu{kivanjem zastupni~kih telefonskih razgovora bavila se na svom zasjedanju bez 
prisutnosti javnosti i parlamentarna komisija za nadzor nad sigurnosnim slu`bama. 
Vidi V. Zagorac: Prislu{kivanje u slovenskom parlamentu, Ve~ernji list, 11.03.1995. 
  29^lanak 103. Ustava Republike Slovenije. 
  30^lanak 102. Ustava Republike Slovenije. 
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 - dodjeljuje odlikovanja i priznanja, 
 - postavlja i opoziva veleposlanike i poslanike, 
 - imenuje odre|ene dr`avne du`nosnike u oblasti obrane, 
 - izdaje ovjere o ratifikaciji sporazuma, 
 - u slu~aju da se ne mo`e sastati Dr`avni zbor, progla{ava izvanredno 
stanje i ratno stanje, ali te odluke mora potvrditi Dr`avni zbor, 
 - u ratnom ili izvanrednom stanju donosi uredbe sa zakonskom snagom, 
koje se odnose na obranu u slu~aju da se Dr`avni zbor ne mo`e sastati, 
 - odlu~uje o uporabi Slovenske vojske, uvo|enju radne obveze i op}e 
mobilizacije u izvanrednom stanju, ako se Dr`avni zbor ne mo`e sastati.31 
 Iz nadle`nosti predsjednika Republike uo~ava se da on, iako je vrhovni 
zapovjednik oru`anih snaga, nema velike ovlasti u podru~ju nacionalne si-
gurnosti i obrane, izuzev u uvjetima kad se Dr`avni zbor ne mo`e sastati. 
Premda se bira na neposrednim i tajnim izborima, predsjednik Republike 
vi{e obavlja protokolarne i druge du`nosti reprezentiranja dr`ave, nego {to 
vr{i vlast. 
 Nositelj izvr{ne vlasti u slovenskom politi~kom sustavu je Vlada. Prema 
ustavu, Vlada se sastoji od predsjednika i ministara, koji su u okviru svo-
jih nadle`nosti samostalni i odgovorni Dr`avnom zboru. Predsjednik Re-
publike nakon savjetovanja s predsjednicima zastupni~kih skupina predla`e 
Dr`avnom zboru kandidata za predsjednika Vlade koji se bira tajnim gla-
sovanjem, a treba dobiti natpolovi~nu ve}inu zastupnika u skup{tini. Izab-
rani predsjednik Vlade predla`e Dr`avnom zboru ministre koji se prije 
postupka glasovanja moraju predstaviti tijelu Dr`avnog zbora nadle`nom za 
pojedini resor.32  
 Ministar obrane se prije izbora mora predstaviti Komisiji za obranu i 
nacionalnu sigurnost te odgovoriti na postavljena pitanja. Na taj na~in je 
osigurano da Dr`avni zbor mo`e u~inkovitije utjecati na upravljanje Minis-
tarstvom obrane i preventivno otkloniti opasnost da na to mjesto do|e 
osoba koja bi mogla doprinositi politizaciji vojske. Predsjednik Vlade i mi-
nistri su zajedno odgovorni za funkcioniranje Vlade, a svaki ministar i za 
djelovanje svog ministarstva.  
 Vlada je odgovorna za svoj rad Dr`avnom zboru koji joj mo`e izglasati 
i nepovjerenje. U slovenskom politi~kom sustavu Vlada je odre|ena kao 
vrh dr`avne uprave, ali ne i kao jednakopravno tijelo politi~ke vlasti. Naj-
vi{i organ politi~ke vlasti je Dr`avni zbor, a jednakopravan mu je samo 
 
  31^lanak 83. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list Republike 
Slovenije, 82, (1994.). 
  32^lanak 112. Ustava Republike Slovenije. 
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predsjednik Republike. Zbog toga Vlada mora djelovati po naputcima i 
pod nadzorom Dr`avnog zbora, pa predsjednik Vlade nema politi~ku ulogu 
kakvu imaju, primjerice, njema~ki ili austrijski kancelar.33 
 Vlada u podru~ju obrane ima sljede}e nadle`nosti:34 
 - uskla|uje organizaciju, pripreme, te upravlja civilnom i vojnom obra-
nom dr`ave, 
 - neposredno upravlja civilnom obranom, uskla|uje je s vojnom obra-
nom, te brine o prikupljanju nu`nih sredstava nakon progla{enja izvanred-
nog ili ratnog stanja, 
 - odlu~uje o sudjelovanju Sovenske vojske u izvr{avanju obveza, preuze-
tih u me|unarodnim organizacijama, 
 - za operativno uskla|ivanje vojne i civilne obrane, sigurnosnih zadataka, 
provo|enje za{tite i spa{avanja, te za ostvarivanje obrane u skladu sa 
smjernicama Dr`avnog zbora u ratu, imenuje Dr`avni operativni sto`er 
obrane, kojega ~ine predstavnici civilne i vojne obrane, unutarnjih i vanj-
skih poslova, sigurnosno-obavje{tajne slu`be, za{titnih slu`bi i drugih, 
 - imenuje operativne sto`ere obrane u pokrajinama, koji su odgovorni 
Dr`avnom operativnom sto`eru obrane, 
 - donosi podzakonske propise iz podru~ja obrane i vr{i druge poslove u 
skladu sa zakonom. 
 Da bi mogla obavljati navedene zada}e, Vlada ima Savjet za nacionalnu 
sigurnost kao svoj savjetodavni i koordinativni organ za podru~je obrane, 
sigurnosnog sustava, za{tite i spa{avanja te za druga pitanja nacionalne 
sigurnosti.35 
 Upravljanje obrambenim poslovima u nadle`nosti je Ministarstva obrane, 
na ~ijem ~elu je ministar, u pravilu civil kojeg predla`e predsjednik Vlade, 
a imenuje Dr`avni zbor. Za pojedina podru~ja djelovanja Ministarstva, mi-
nistar predla`e, a Vlada imenuje ~etiri dr`avna tajnika koji su odgovorni 
za unutarnju organizaciju i kadrove, Slovensku vojsku, za razvoj Slovenske 
vojske i suradnju s Dr`avnim zborom, te za sustav za{tite i spa{avanja. 
Poradi provo|enja zakonom utvr|enih zada}a u oblasti obrane, Ministarstvo 
je podijeljeno u dva osnovna dijela: civilni i vojni. Civilni dio ~ini nekoliko 
organizacijskih cjelina nadle`nih za pojedine zada}e, kao {to su: Kabinet 
ministra, Uprava za za{titu i spa{avanje, Inspektorat za sigurnost pred 
 
  33Per{ak, Teodor, Vloga vlade v novem ustavnem sistemu, Teorija in praksa, 3-
4, (1992.), str. 310-312. 
  34^lanak 84. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list Republike 
Slovenije, 82, (1994.). 
  35^lanak 25.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike 
Slovenije, usvojen 16.4.1996. 
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prirodnim i drugim nesre}ama, Uprava za civilnu obranu, Uprava za 
telekomunikacije i uprava za graditeljstvo, stanovanje i op}e poslove.36  
 Vojni dio ministarstva ~ini Glavni sto`er Slovenske vojske, koji izvr{ava 
vojne i stru~ne zada}e u svezi s organizacijom, osposobljavanjem i upora-
bom Slovenske vojske. Na ~elu Glavnog sto`era nalazi se na~elnik koji je 
odgovoran za operativnu uporabu oru`anih snaga i izvr{enje zada}a koje 
dobije od predsjednika Republike ili ministra obrane.37 Na~elnik Glavnog 
sto`era ima tri pomo}nika na koje su povezani Odsjek za organizacijsko-
mobilizacijske poslove, Obavje{tajni odsjek, Operativni odjel, Odjel za 
obuku, Odsjek za logistiku, Odsjek rodova kopnene vojske i Odsjek ratnog 
zrakoplovstva i protuzra~ne obrane. Glavni sto`er nadre|en je pokrajinskim 
zapovjedni{tvima koja imaju sjedi{ta u Mariboru, Novom Mestu, Ljubljani, 
Postojni, Novoj Gorici i u Kranju.38 Za svoj rad u uporabi oru`anih 
snaga, na~elnik Glavnog sto`era odgovoran je predsjedniku Republike kao 
vrhovnom zapovjedniku, a u vr{enju zada}a vezanih za organizaciju, op-
remanje i osposobljavanje oru`anih snaga odgovoran je ministru obrane, 
Vladi i Dr`avnom zboru. To pokazuje kako je u Sloveniji osiguran dvos-
truki nadzor oru`anih snaga, onaj koji ostvaruje predsjednik Republike i 
onaj koji ostvaruju Vlada i Dr`avni zbor. Ovo osigurava da niti jedna od 
tih institucija nema isklju~ivu mogu}nost utjecaja na oru`ane snage.  
 
 Vojna obrana 
 Budu}i da prije uspostavljanja samostalnosti nije imala vlastite oru`ane 
snage, izuzev teritorijalne obrane, Republika Slovenija nije suo~ena s reor-
ganizacijom postoje}ih, ve} izgradnjom potpuno novih oru`anih snaga. U 
tome polazi od najvi{ih zapadnih standarda i prosudbe stanja u ne ba{ 
jednostavnom vojno-politi~kom okru`enju. U cilju da {to prije izgradi vlas-
tite oru`ane snage i uskladi ih sa zapadnim standardima, Slovenija je 2. 
o`ujka l994. primljena u “Partnerstvo za mir”, dok bi se definitivno u~la-
njenje u NATO moglo o~ekivati u drugom krugu zemalja, do kraja 
stolje}a.  
 Iz desetodnevnog lipanjsko-srpanjskog rata 1991. Slovenija je iza{la kao 
pobjednik sa zna~ajnim vojnim i policijskim snagama. U periodu nakon 
 
  36O organizaciji i zada}ama civilnog dijela Ministarstva obrane vidi u 
Ministarstvo za obrambo Republike Slovenije, Revija Obramba, broj 7/1996., str. 8-
11. 
  37Na~elnika Glavnog sto`era Slovenske vojske imenuje Vlada na prijedlog 
ministra obrane. U slu~aju promjene ministra (ostavka ili formiranje nove Vlade) 
na~elnik Glavnog sto`era je obvezan ponuditi novom ministru mandat na 
raspolaganje. 
  38O tome op{irnije vidi u Obrambene snage Republike Slovenije - Slovenska 
vojska, Revija Obramba, broj 7/1996., str. 14-20. 
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rata zapo~ela je reorganizacija vojske i policije i uskla|ivanje njihove orga-
nizacije s mirnodopskim potrebama. Taj se proces nije odvijao bez pro-
blema, ponajprije onih koji su bili u svezi s embargom na uvoz oru`ja 
koji se odnosio i na Sloveniju. Zbog toga se Slovenska vojska morala op-
remati na ilegalnom i puno skupljem tr`i{tu ili koristiti naoru`anje koje je 
pripadalo teritarijalnoj obrani ili je zaplijenjeno od federalne vojske. Do-
datni problem je bilo i suparni{tvo izme|u vojske i policije, ~ija su vodstva 
bila mi{ljenja da se nejednako vrednuju njihove zasluge u stvaranju 
slovenske dr`ave u ratu za samostalnost, a bila je zapo~ela i politizacija 
obiju organizacija.39 Sukob vojske i policije kulminirao je “slu~ajem 
Smolnikar” u o`ujku 1994. godine40, kad je zabrinutost politi~ara za nadzor 
nad sigurnosnim i obrambenim institucijama dostigla vrhunac. Uslijedilo je 
smjenjivanje ministra obrane, a nakon toga i bitne kadrovske promjene u 
Ministarstvu obrane, te zapovjednoj strukturi Slovenske vojske. Tim 
promjenama se nastojala zaustaviti politizacija vojske te zapo~eti proces 
njene potpune depolitizacije. U periodu nakon prvih demokratskih izbora 
1990. godine provedena je formalna depolitizacija vojske. Tada je na ~elo 
Ministarstva obrane do{la civilna osoba, du`nost na~elnika Glavnog sto`era 
oru`anih snaga odvojena je od ministra obrane, a ustanovljena je i du`nost 
vrhovnog zapovjednika, koja Ustavom pripada predsjedniku Republike. 
Me|utim, u Sloveniji, kao i drugim biv{im socijalisti~kim zemljama, jo{ 
uvijek se osje}a utjecaj vojnika u politici, a postoje i nesuglasice izme|u 
vojnika i politi~ara o nizu pitanja vezanih za obranu. Da bi se to izbjeglo, 
bit }e potrebito uspostaviti ravnote`u utjecaja politi~kih stranaka na 
obrambeni ustroj, {to je za NATO standarde uobi~ajna praksa te provoditi 
stalni civilni nadzor nad obrambenim i poluvojnim snagama, kako se one 
ne bi mije{ale u politi~ki `ivot zemlje ili raznim neprimjerenim postupcima 
ugro`avale ustavni ili pravni poredak dr`ave.  
 Slovenska vojska sastoji se od zdru`enih, takti~kih i operativnih postrojbi 
organiziranih i opremljenih za djelovanje na podru~ju cijele dr`ave te za 
izvo|enje svih vrsta bojevih djelovanja.41 Oru`ane snage imaju svoj 
mirnodopski i ratni sastav. Mirnodopski sastav se popunjava djelatnim voj-
nicima, ~asnicima i gra|anskim osobama na slu`bi u oru`anim snagama i 
vojnicima (novacima) koji slu`e vojni rok. Djelatni vojnici raspore|eni su 
uglavnom u postrojbe za posebne namjene, dok su ~asnici i gra|anske 
osobe na slu`bi u oru`anim snagama raspore|eni u sto`ere, nastavna sre-
di{ta i zavode. Broj vojnika (novaka) na slu`enju vojnog roka ~ini najve}i 
 
  39O tome vidi u Zagorac, Vladimir, Sukob slovenskih ratnika, Ve~ernji list, 
21.08.1993. 
  40Slu~aj Smolnikar se odnosi na doga|aj kad su maskirani komandosi specijalne 
brigade Ministarstva obrane “MORIS”, koju je nadzirao tada{nji ministar obrane, 
neovla{teno uhitili i pretukli civila Milana Smolnikara. 
  41^lanak 40. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list Republike 
Slovenije, broj 82/1994. 
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dio mirnodopske vojske. Jedan dio njih se nalazi na temeljnoj ili specijalis-
ti~koj obuci, dok je drugi raspore|en na razli~ite bojeve du`nosti. Ratni 
(pri~uvni) sastav oru`anih snaga se popunjava vojnim obveznicima i mate-
rijalno tehni~kim sredstvima iz popisa. Ovakva organizacija oru`anih snaga, 
u kojima se osim djelatnih vojnika nalaze i novaci te veliki broj pri~uvnih 
vojnika, bit }e promijenjena. 
 Prema Doktrini vojne obrane koju je usvojila Vlada 1995. godine, mno-
goljudne oru`ane snage popunjene temeljem op}e vojne obveze potrebno je 
zamijeniti oru`anim snagama u ~ijem }e mirnodopskom jezgru ve}i 
postotak ~initi profesionalni vojnici, a manji novaci na slu`enju vojnog roka 
i pri~uvni vojnici.42 Slovenska vojska je sastavljena od manevarskih i 
teritorijalnih snaga i dva bojeva e{alona. U postrojbama Slovenske vojske 
(mirnodopskim i ratnim) raspore|eno je oko 4% stanovnika Slovenije. 
Prema Doktrini vojne obrane, cilj je da se dugoro~no veli~ina Slovenske 
vojske smanji na oko 3% stanovni{tva.43 Takav cilj su sugerirale i NATO 
komisije i inspekcije koje su obi{le dosada{nje potpisnice “Partnerstva za 
mir”, pa i Sloveniju, uo~iv{i da se njihove oru`ane snage suo~avaju s 
problemom adekvatne popune i nova~enja prema zapadnim standardima.  
 Dosada{nji sustav obuke utemeljen na ruskom modelu, a koji je i u 
Sloveniji ostavio trag, potrebno je zamijeniti novim NATO sustavom. Iako 
se mislilo da se uvo|enje NATO modela obuke mo`e izvr{iti brzo i jed-
nostavno dovo|enjem novih ljudi u oru`ane snage, pokazalo se da je to 
slo`eniji i dugotrajniji proces. Uporaba najmodernijih sredstava vojne teh-
nike, naoru`anja i opreme, od kojih se neka koriste prvi put, te 
uva`avanje suvremenih na~ela ratne vje{tine, mogu}e je samo pod pret-
postavkom vrhunske vojnoprofesionalne stru~nosti i kompetentnosti, prije 
svega zapovjednih struktura. Zbog toga Slovenija, koja ozbiljno ra~una na 
ulazak u NATO, intenzivno {koluje svoje ~asnike u Sredi{tu vojnih {kola, 
Sredi{tu za obrambeno osposobljavanje, na Sveu~ili{tu.,44 te na zapadnim 
vojnim u~ili{tima.  
 Slovenska vojska ima sljede}e osnovne zada}e: 
 - provo|enje vojnog osposobljavanja za oru`anu borbu i druge oblike 
vojne obrane; 
 
  42Vojni rok u Sloveniji traje sedam mjeseci i slu`i se u postrojbama i zavodima 
oru`anih snaga. Na slu`enje vojnog roka novaci se upu}uju, ako su ocijenjeni kao 
sposobni ili radno sposobni za vojni~ku slu`bu, u kalendarskoj godini u kojoj 
navr{avaju 19 godina `ivota. 
  43Doktrina voja{ke obrambe, Slovenska vojska, broj 104/1995., str. 6-9. 
  44Najve}i broj kadrova za slovenski sustav obrane i vojsku {koluje se na 
~etverogodi{njem dodiplomskom Studiju obramboslovja na Fakultetu za dru{tvene 
znanosti i postdiplomskom studiju nacionalne i me|unarodne sigurnosti na istom 
fakultetu.  
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 - provo|enje bojeve pripravnosti; 
 - u slu~aju napada na dr`avu provodi vojnu obranu; 
 - u slu~aju prirodnih i drugih nesre}a, sukladno svojoj organizaciji i 
opremljenosti, sudjeluje u za{titi i spa{avanju; 
 - izvr{ava obveze koje je dr`ava preuzela u me|unarodnim 
organizacijama.45 
 Za izvr{avanje ovih zada}a, oru`ane snage Republike Slovenije sastoje 
se od zdru`enih, takti~kih i operativnih postrojba organiziranih i opremlje-
nih za djelovanje na podru~ju cijele dr`ave i za izvo|enje svih vrsta bor-
benih djelovanja. Organizacijska i funkcionalna rje{enja oru`anih snaga, 
iako ne potpuno, u dobroj su mjeri primjerena uklanjanju vanjskih i unu-
tarnjih opasnosti. Oru`ane snage nemaju djelotvorno ratno zrakoplovstvo ni 
mornaricu, ve} samo “nukleuse” bez zrakoplovstva i ratnih brodova. Gdje 
}e Slovenija nabaviti borbene zrakoplove i ho}e li od nekih zemalja 
NATO-a kupiti raketne ~amce, ili }e obranu morskoga ruba organizirati 
obalnim topni{tvom, jo{ je uvijek nepoznato. Tre}inu slovenskih oru`anih 
snaga i njihove mo}i ~ine oklopne postrojbe s tenkovima T-55 i M-84, kao 
i brojno oru`je za vatrenu potporu kopnene vojske. Uspore|uju}i pa-
rametre “oklop-pokretljivost” slovenskih oru`anih snaga, zamjetna je njihova 
dobra uravnote`enost.46 
  Oru`ane snage Republike Slovenije opremljene su uglavnom nao-
ru`anjem koje su sa~uvale prilikom razoru`avanja teritorijalne obrane po-
~etkom 1990. godine, ili zarobile u lipanjsko-srpanjskom ratu 1991. godine. 
To je uglavnom lako pje{a~ko naoru`anje, protuoklopna i protuzrakoplovna 
sredstva, topni~ko oru`je i ne{to oklopnih sredstava (tenkova T-54; T-72 i 
T-80 te borbenih vozila pje{a{tva BVP-80). Slovenija se uglavnom nastoji 
rije{iti naslije|enih i zaplijenjenih vrsta oru`ja od biv{e federalne vojske i 
na svjetskom tr`i{tu nabavljati novo suvremeno naoru`anje, koje bi vi{e 





  45^lanak 37. Zakona o obrambi Republike Slovenije, Uradni list Republike 
Slovenije, broj 82/1994. 
  46Dok je, primjerice, u ruskoj oklopnoj bojni omjer tenkova i oklopnih 
transportera od 40:3 izuzetno nepovoljan, a nije povoljan ~ak ni u takvoj njema~koj 
bojni jer iznosi 28:16, kao ni u talijanskoj gdje iznosi 32:25, slovenska oklopna 
bojna odnosom 26 tenkova prema 23 oklopna transportera ima gotovo uravnote`en 
omjer, {to je dokaz da su slovenske oru`ane snage ponajprije respektibilna kopnena 
sila. 
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Tablica 4: Naoru`anje Slovenske vojske 
Ukupan broj vojnika: 62.550 (5.500 novaka) 
KoV 9.550 (5.050 novaka) 
Tankovi 109 (50 M-84, 53 T-55, 6 T-34) 
Izvi|a~ka vozila 16 BRDM-2 
Oklopni transporteri 62 M-80 
Vi{ecijevni baca~i raketa 60 (128 mm: 56 M-71, 4 M-63) 
Minobaca~i 72 (120 mm: M-52) 
Rakete zemlja-zrak 9 SA-9 
Zra~ne snage 110 
Helikopteri 8 (1 AB-109, 7 B-412, 2 B-206) 
Rakete zemlja-zrak 50 Strela 
 
 Izvor: The Military Balance 1996-1997. 
 
 Civilna obrana 
 Civilna obrana u Republici Sloveniji obuhva}a najnu`nije obrambene i 
za{titne mjere i aktivnosti s kojima se uz pomo} nevojnih sredstava po-
dupire i dopunjava vojni, te ja~a nevojni otpor agresoru. Pri tome se po-
stavlja uvjet da pripreme i djelovanje civilne obrane moraju biti organiza-
cijski i funkcijski uskla|ene s pripremama i izvo|enjem vojne obrane. Ci-
vilna obrana uklju~uje gospodarsku obranu, obrambene pripreme dr`avnih i 
drugih organa, psiholo{ku obranu i druge oblike neoru`anog otpora agre-
soru. 
 Gospodarska obrana podrazumijeva nu`ne pripreme za osiguranje mate-
rijalnih, zdravstvenih i drugih potreba obrambenih, sigurnosnih, za{titnih i 
drugih snaga, te stanovni{tva u ratu. Obrambene pripreme dr`avnih i dru-
gih organa imaju za cilj osigurati njihov rad i u najte`im ratnim uvjetima. 
Psiholo{ka obrana obuhva}a pripreme za djelovanje masovnih medija u ratu 
te psiholo{ko i propagandno djelovanje usmjereno prema agresoru. 
Neoru`ani otpor obuhva}a razli~ite oblike aktivnosti kojima se agresoru 
onemogu}ava nadzor institucija dru{tva i podupire oru`ani otpor. Svatko 
ima pravo sudjelovati i izvoditi neoru`ane oblike otpora.  
 
 Odnos Slovenija - NATO 
 U izgradnji sustava nacionalne sigurnosti i oru`anih snaga i u njihovom 
prilago|avanju NATO standardima, Slovenija se suo~ava s problemima ka-
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rakteristi~nim za zemlje u tranziciji. Oni se mogu svrstati u ~etiri osnovne 
skupine. Prva skupina problema odnosi se na konverziju vojne industrije, 
koja je u Sloveniji bila razvijena kao dio vojne industrije SFRJ, a zapo{-
ljavala je znatan broj ljudi (Iskra, Litostroj, TAM). Raspadom SFRJ i nes-
tankom sigurnih tr`i{ta u zemljama Tre}eg svijeta vojna industrija je 
do`ivjela krah, a njezina konverzija tra`i golema financijska ulaganja.47 
Druga skupina problema proizlazi iz tijeka procesa depolitizacije vojske 
koja je jo{ uvijek pod utjecajem politike, i to iz dva podru~ja - strana~kog 
i institucionalnog.48 Tre}a skupina problema odnosi se na obuku vojnika i 
posebno ~asnika prema NATO standardima. ^etvrta skupina problema 
vezana je za popunu oru`anih snaga. Ovi problemi rje{avaju se postupno i 
podijeljena su mi{ljenja o stupnju njihove rije{enosti. Nakon {to Slovenija 
nije u{la u prvi krug zemalja za primanje u NATO, kriti~ari dosada{nje 
politike nacionalne sigurnosti postali su glasni, tra`e}i odgovornost 
vladaju}ih stranaka.  
  Slovenija pla}a veliku cijenu svog ulaska u “Partnerstvo za mir”, {to 
je usporilo po~etne gospodarstvene pomake i nametnulo nove poreze gra-
|anstvu. Za razvoj i uskla|ivanje organizacije Slovenske vojske s NATO 
standardima, gra|anima je uveden porez kojim se godi{nje treba prikupiti 
8,8 milijardi tolara, odnosno do 2003. godine 76,6 milijardi tolara.49 Zbog 
toga gra|ani vi{e nisu tako naklonjeni razvoju oru`anih snaga, kao {to je 
to bilo u vrijeme rata 1991. godine. Na to ukazuju i rezultati ispitivanja 










  47Da bi se ubacila na izuzetno zasi}eno svjetsko tr`i{te naoru`anja, Slovenija se 
uklju~ila u nedozvoljenu trgovinu tenkovima za Iran, {to je sredinom 1996. godine 
otkrila CIA, a objavio The Washington Times. 
  48O tome vi{e vidi u Zgaga, Bla`, Organiziranost obrambnega sistema Republike 
Slovenije nekompatibilna z NATOVO - “Bosa in slepa” vojska, Revija obramba, 
broj 3/1997., str. 6-7.  
  49^lanak 2. Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003., Uradni list 
Republike Slovenije, broj 13/1994.  
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Tablica 5: Stavovi gra|ana o naju~inkovitijem ostvarivanju vojne sigurnosti 
Pitanje: Kako bi Slovenija, po va{em mi{ljenju, u budu}nosti naju~inkovi-
tije ostvarila vojnu sigurnost? 
Ponu|eni odgovori % ispitanika 
1. Dobrim me|ususjedskim odnosima 75,6 
2. Obrambenim sporazumima s drugim dr`avama 50,4 
3. Ja~anjem Slovenske vojske 31,1 
4. Ja~anjem Slovenske policije 18,7 
5. Uklju~ivanjem u NATO 40,5 
6. Samostalnom vojskom u okviru sveeuropskih OS 21,3 
7. Slovenija nije vojno ugro`ena  5,7 
8. Ne mogu ocijeniti  5,9 
 
Izvor: Kotnik, Igor, Ali smo se Slovenci pripravljeni vklju~iti v zvezo 
NATO? Revija obramba, broj 6/1995., str. 5. 
 
 Uz ove rezultate koji uklju~ivanje u NATO kao izvor slovenske vojne 
sigurnosti stavljaju na tre}e mjesto, treba spomenuti i anketu koju je 
objavio list Delo po~etkom o`ujka 1997. godine, prema kojoj je 2/3 Slo-
venaca za priklju~enje svoje dr`ave NATO-u, ali je ~ak 68,4% ispitanika 
protiv stacioniranja NATO baza na teritoriju Slovenije; 78% anketiranih 
smatralo je kako je dovoljno da njihove postrojbe sudjeluju u vojnim 
vje`bama NATO-a, {to se ve} i dogodilo. 
 Slovenija, kao i drugi kandidati za prijem u NATO, mora ispunjavati 
tri osnovna preduvjeta: mora izvr{iti temeljitu reorganizaciju i prilagodbu 
vlastitih oru`anih snaga standardima NATO-a, koji su izuzetno strogi50; 
mora stvoriti stabilne demokratske uvjete u zemlji51 i rije{iti sve sporove 
sa susjedima. Tako|er, utjecaj na primanje u ~lanstvo ima geostrate{ki 
polo`aj neke zemlje i geopoliti~ke pogodnosti. Budu}i da Slovenija na 
 
  50Mijenjanje postoje}e vojne infrastrukture vrlo je zahtjevno u pogledu 
naoru`anja, izobrazbe vojnika, popune oru`anih snaga, vo|enja i zapovijedanja, te 
nadzora vojske. Isto tako, svaka zemlja treba bez nejasno}a javno predstaviti vlastitu 
sigurnosnu situaciju i ukupne obrambene kapacitete, pri ~emu se mora javno re}i 
koliki je obrambeni prora~un, dati podatke o vlastitoj vojnoj industriji, bez 
ustezanja i dvosmislenosti navesti to~an broj postrojba, broj djelatnih vojnika i 
~asnika, realni broj pri~uve, broj oru`ja, poglavito te{kog, njegovu starost, porijeklo 
i sli~no. 
  51Oni podrazumijevaju nepostojanje unutarnjih sukoba, neuklju~enost u vojne 
sukobe, privr`enost demokraciji i postojanje politi~kog nadzora nad vojskom. 
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madridskom sastanku nije primljena u ~lanstvo NATO-a zajedno s Polj-
skom, ^e{kom i Ma|arskom, o~ito nije ispunila sve postavljene preduvjete. 
Tako su se ispunila predvi|anja nekih slovenskih stru~njaka koji su tvrdili, 
polaze}i od postoje}ih problema u prilago|avanju NATO kriterijima, da 
ve}ina zemalja ne mo`e o~ekivati skoro punopravno ~lanstvo u ovom 
vojnopoliti~kom savezu. Prema njihovom mi{ljenju, Republika Slovenija 
mo`e ra~unati da bi mogla postati punopravnom ~lanicom NATO-a tek 




 Slovenija kao jedna od republika biv{e SFRJ, zahvaljuju}i pripremama u 
okviru federacije i ne dopustiv{i razoru`anje teritorijalne obrane koja je 
bila u nadle`nosti republika, uspje{no se suprotstavila intervenciji federalne 
vojske u lipanjsko-srpanjskom ratu 1991. godine. Iza{av{i iz tog rata kao 
politi~ki i vojni pobjednik, Slovenija je zapo~ela izgradnju novog sustava 
nacionalne sigurnosti, utemeljenog na stranim iskustvima, vlastitoj povijesti, 
te stavovima javnosti i vode}ih politi~kih stranaka.  
 Polaze}i od navedenih i svih drugih relevantnih ~initelja, Dr`avni zbor 
Republike Slovenije je 1993. godine usvojio temeljni dokumenat o nacio-
nalnoj sigurnosti, u kojem je nacionalna sigurnost Republike Slovenije de-
finirana kao stanje u kojem se ostvaruje za{tita ljudskih prava i temeljnih 
sloboda, uravnote`en gospodarski, socijalni i kulturni razvoj te ostvarivanje 
drugih `ivotnih interesa, djelovanje demokratske, pravne, suverene i terito-
rijalno jedinstvene i nedjeljive dr`ave Republike Slovenije. Kao glavni oblici 
ugro`avanja tako definirane nacionalne sigurnosti posebno se isti~u: vojno 
ugro`avanje nacionalne sigurnosti; ugro`avanje unutarnje sigurnosti i 
ugro`avanje `ivotnog prostora Republike Slovenije. 
 Definirana je i politika nacionalne sigurnosti Republike Slovenije kao 
cjelina politi~kih, ekonomskih, socijalnih, ekolo{kih, pravnih, obrambenih, 
sigurnosnih i drugih opredjeljenja, aktivnosti i mjera s kojima se ostvaruje 
{to ve}i stupanj nacionalne sigurnosti, a {to je temeljni cilj politike naci-
onalne sigurnosti. Pod sustavom nacionalne sigurnosti Republike Slovenije, 
podrazumijeva se cjeloviti mehanizam koji ostvaruje nacionalnu sigurnost, 
spre~avanjem i otklanjanjem ugro`avanja temeljnih vrijednosti u skladu s 
ustavno i me|unarodno priznatim standardima razvijenih parlamentarnih 
demokracija te me|unarodnih organizacija. Sustav nacionalne sigurnosti sa-
stoji se od obrambenog sustava, u kojeg spadaju oru`ane snage i civilna 
obrana; sigurnosnog sustava, u kojeg spadaju unutarnji poslovi i obavje{taj-
no-sigurnosna djelatnost, te sustava za{tite i spa{avanja.   
 
  52Ger{ak, Teodor, NATO-Slovenija, Revija obramba, broj 3/1995., str. 4. 
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 Najve}a pozornost u sustavu nacionalne sigurnosti poseve}ana je Slo-
venskoj vojsci. Budu}i da prije uspostavljanja samostalnosti nije imala vlas-
tite oru`ane snage, izuzev teritorijalne obrane, Republika Slovenija nije su-
o~ena s reorganizacijom postoje}ih, ve} izgradnjom potpuno novih oru`anih 
snaga. U tome polazi od najvi{ih zapadnih standarda i prosudbe stanja u 
ne ba{ jednostavnom vojno-politi~kom okru`enju. U cilju da {to prije 
izgradi vlastite oru`ane snage i uskladi ih sa zapadnim standardima, 
Slovenija je 2. o`ujka l994. primljena u “Partnerstvo za mir”, dok bi se 
definitivno u~lanjenje u NATO moglo o~ekivati u drugom krugu zemalja, 
do kraja stolje}a. Do tada }e Slovenija morati, kao i drugi potencijalni 
kandidati, ispunjavati tri osnovna preduvjeta: izvr{iti temeljitu reorganizaciju 
i prilagodbu oru`anih snaga standardima NATO-a, koji su izuzetno strogi; 
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 The Republic of Slovenia, having obtained independence and sov-
ereignty in the June-July war of 1991, launched the intensive build-up 
of the system of national security. As guidelines it used the ex-
periences of other states, its own historical experience and the atti-
tudes of the public and the political parties. The analysis of Slove-
nian national security shows that the threats to it come in the forms 
of military threats, internal threats and the threat to the living space. 
This was the reason that the system of national security was outlined 
as including the defense system, the security system, and the system 
of protection and preservation. Though encountering momentous 
problems in the build-up of the system of national security 
(particularly its military aspect), Slovenia has made remarkable shifts 
in order to embrace the NATO standards. However, it was not 
enough and Slovenia was not among the countries that were admitted 
to this organisation in the first wave - Poland, Czech Republic and 
Hungary.  
 
 
